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S T E L L I N G E N
1
Bij reconstructie van het leven in oude tijden moeten beoefenaren 
van niet-exacte wetenschappen ook het oordeel van medici in 
aanmerking nemen.
2
Het is een denkfout, aan de geestvermogens van beeldende kun­
stenaars te twijfelen, omdat hun werk verwantschap toont met 
dat van zielszieken.
3
Onderzoek van het sperma bij diagnostiek en behandeling van 
steriliteit in het huwelijk is van groot belang, maar moet deskun­
dig beoordeeld worden.
4
De fenestratie-operatie bij otosclerose geschiede uitsluitend in 
klinisch-audiologische centra en niet door oorartsen individueel.
5
Als onderdeel van praenatale zorg verdient het aanbeveling de 
Rhesus-factoren van beide ouders te bepalen. Blijkt hiertussen 
een antagonisme te bestaan, dan is het tevens noodzakelijk in de 
laatste maanden der zwangerschap het serum van de vrouw op 
Rhesus-antilichamen te onderzoeken.
6
Psychotherapie dient een belangrijke plaats in te nemen bij de 
behandeling van colitis ulcerosa.
7
Bij vrouwen, die vroeger syphilis gehad hebben, dient meer aan­
dacht te worden besteed aan antiluetische behandeling gedurende 
de graviditeit.
8
De lekenpers make geen propaganda voor cornea-transplantatie.
9
Para-amino-salicylzuur is een aanwinst bij de behandeling van  
specifieke empyemen en fistels.
Het voorkomen van plasmacellen is niet pathognomonisch voor 
rubeola; ook niet, wanneer men met een bepaald percentage of 
met een bepaald tijdstip rekening houdt.
11
In ruiterstandbeelden is de gang van het paard meestal niet 
natuurgetrouw weergegeven, zoals ook weer bij St. Willibrord 
te Utrecht.
12
Men bouwe meer openluchtscholen.
13
Gebruik van tekenfilm s bij de artsenopleiding moet toenemen.
10
